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Fla!;kamper; "Die Statistik und das Ge悶 tzder gro師団 Zahlen“(AIJg.S1:at. 
Arch. 16 Bd. 1927) 
峰川博士L統計畢研究第一巻守研究第三、大量に就て(USl'(--39頁)
上記論文以外に Fla::.kalnperの"Daぉ Problemder "Gleichartigkeit“in der 
Stat.“ (Al1g. Stat. Arch. 19 Bd.)， "Beitrag 7.U ei問 r Theo口e der s1:at. 
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1Jl. 3)， 4)， 5) a. a. 0.， S. 5D8. 
a. a. 0.， S. 508 f古，]"Vgl "Beitrg zu ei 1er Teorie der叶at.Massen“S. 5.52-6.， 
“Problem der Gleichartigkeit" S. ZX9-24・ f~j Flaskamperは後に I-I:omo-
~~emtät の代りに Wesen~gJeichhe:it と云-.'請を用ひてゐる。
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a. a. 0.， S.508. 
a.兄 0.，S. 508. 
a~ a. 0.， S.513・
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ιa. 0.， S.508-9， 5 I3.向 "R日 tragZll einer Theorie der' ~ta t. :M:assen“s. 
5<;5-6• 参照。
a. a. 0.， S. 509-1:0・
U. <l.. 0.， S.513・
a. a. 0.， S.5 1 2-'1~・ 2
a. a. 0." S. 509・
a. :1" 0.， S. 513 
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a. a. 0.， S..509-10 
現在の代表的な事者と Lての F.Zizek (Grunnl'+-" rler日tat.2 Au日 '92.~). 
W. ¥iVinkJer(Statistik. 2 Au日.1933・)の所訟を見よ。 j古川桂川1専士L統計串概論「
第一章にこのことが指摘されてゐる。
2) 
